






关键词:外资并购  审批制度  特殊并购




多问题, 表现在: ( 1)审批程序严格, 无自动审批规定, 所有外资项目都必须经过外
资主管机构的批准, 而且一旦审批内容有所变更, 又必须报经原审批机构重新审
批; ( 2)审批时间较长,又兼官僚式的拖延,工作效率低下; ( 3)审批部门、环节过多,
报批手续复杂, 而且还有不同地区、行业、项目乃至外资设立形式的差别, 纵横交
错、权限不一; ( 4)一部分审批权的下放, 引发各地程序、宽严度不一的问题, 特别
是不少地方政府盲目追求引进外资的数量和规模, 不惜超越权限范围,出台形形
色色的/ 土政策0, 实行所谓审批的/ 特事特办0 , 常使外资审批制度形同虚设。
  由此可见, 现行外资审批制度并不具备现代市场经济对审批制度的科学、高
效与透明度的要求,其费时费事的繁杂程序、层层重叠的审批机构、权限不一的种
种标准, 不仅使审批效率大受影响, 而且众机构之间的内部协调以及审批结果的
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5合并指南6第 1 节规定使用赫尔芬达尔指数( Herfind-
ah-l HirschmanIndex, 简称 HHI)说明市场集中, 若企业并
购后市场上赫尔芬达尔指数不足 1000, 则并购不具反
竞争效果; 若并购后市场赫尔芬达尔指数在 1000 到
1800之间, 且并购后较并购前的指数提高不足 100 个
点,并购也不具反竞争效果, 但若提高了 100 个点以上,
则是反竞争效果而可能遭禁止; 若并购后市场赫尔芬
达尔指数达到1800 以上, 且并购后较并购前的指数提
高了不足 50个点, 则并购不具反竞争效果, 但若提高了




占有其它的市场份额或者 3 个或 3 个以下企业共同占
有其 50%或 50% 以上的市场份额, 或者 5 个或 5 个以











的追求,实现由繁到减的转变, 包括: ( 1)缩短审批时间;
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¹ 1996 年 3月, 法国圣戈班工业集团在香港收购
福耀玻璃两家发起法人股东 ) ) ) 香港三益发展有限公
司和香港鸿侨海外发展有限公司, 从而持有福耀
42. 166%的股份,取得了福耀第一大股东的地位。 ) ) )
资料来源: 刘李胜等: 5外资并购国有企业 ) ) ) 实证分
















































下限而无上限,如我国外资法; ( 2)有上下限, 可在此幅
度内选择,如土耳其外资立法; ( 3)无上下限, 只有一种
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